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摘 要 大学理念的分类、生成和运行是大学理念的基本问题。大学理念可分类为一般的大学理念和特殊
的大学理念, 前者体现共性,后者体现个性; 大学理念生成实质上是国家、市场、大学、个人四方博弈的结果; 大学理
念运行需要依靠观念认同、制度建设、经验重构进行保障。
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果。政府 (宗教 ) 大学 市场 个人 (主要是大学
校长 )以大学理念为中心形成一个四角框架结构,
各方各占一极并角力,从而生成大学理念。对政府
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